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Rosi Pratiwi. PENGARUH PEMANFAATAN MEDIA INTERNET DAN 
PERPUSTAKAAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR TERHADAP PRESTASI 
AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemanfaatan media 
internet terhadap prestasi akademik mahasiswa program studi pendidikan 
ekonomi. (2) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi akademik 
mahasiswa program studi pendidikan ekonomi (3) Pengaruh pemanfaatan media 
internet dan perpustakaan secara bersama-sama terhadap prestasi akademik 
mahasiswa program studi pendidikan ekonomi 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Ekonomi BKK 
Pendidikan Tata Niaga angkatan 2012, 2013, 2014. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Propotional Stratified Random Sampling, sebanyak 66 
mahasiswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang utama adalah 
dengan menggunakan teknik Angket (Kuesioner). Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan secara parsial antara pemanfaatan media internet terhadap prestasi 
akademik (2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial antara 
pemanfaatan perpustakaan terhadap prestasi akademik (3) Terdapat pengaruh 
yang signifikan antara media internet dan perpustakaan secara bersama-sama 

















Rosi Pratiwi. THE EFFECT OF UTILIZATION INTERNET MEDIA AND THE 
LIBRARY AS LEARNING RESOURCES  TO THE STUDENT ACADEMIC 
ACHIEVEMENT AT ECONOMIC EDUCATION OF SEBELAS MARET 
UNIVERSITY SURAKARTA 
This research aims to determine: (1) The Effect of utilization of Internet media to 
academic achievement student of program study economics education. (2) The 
effect of the utilization of libraries to the academic achievement of students of 
program study economic education (3) Effect of utilization of Internet media and 
libraries together toward academic achievement of students of program study 
economic education. 
The method used in this research is quantitative method. The population in this 
study was students’ trade system Forces Economic Education, 2012, 2013, 2014. 
Techniques used in this research were proportional stratified random sampling, as 
many as 66 students. Data collection techniques in this research that main were by 
using a technique Questionnaire (Questionnaire). The data analysis technique used 
in this study was multiple regression analysis. 
The results of research showed that (1) There is a positive influence and 
significant partial between use of Internet media to academic achievement (2) 
There is positive influence and partially significant between use of the library to 
academic achievement (3) There is a significant relationship between internet 
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